

























東北大学附属図書館の 2016 年度の蔵書数は 400 万冊をこえており 1），
国内の大学図書館としては有数の規模を誇る。これは 2016 年におこな
われた全国大学図書館ランキングでは第 7 位に位置づけられている 2）。




































東北帝国大学は 1911 年（明治 44）に理科大学として発足した。初年
度に購入した図書は，和漢・洋書それぞれ 200 冊前後であったが，翌年





査定額 10 万円の 3 分の 1 にも満たない 3 万円で事実上譲り受けたもの
といわれる。だが，その予算も大学にはなく，仙台の実業家で貴族院議





重が見られた（表 2・図 1）。1915 年（大正 4）になると医科大学が開設
し，さらに 1919 年（大正 8）には工学部が設置されたが，蔵書数の伸び
は見られない。そして，この状況がにわかに変化するのが，1922 年（大
正 11）から 1926 年（大正 15）までの時期であり，ここでは現在の法・
文・経済学部の前身である法文学部の設置と，それにともなう大量の洋
書の購入がおこなわれたことがわかるのである。とくに 1925 年（大正







西暦 元号 和漢書 洋書 和漢洋合計  総数（冊） 備考
1911 明治44 177 200 377 377 理科大学開設
1912 明治45 72,579 587 73,166 73,543 狩野文庫購入
1913 大正2 1,380 385 1,765 75,308 　
1914 大正3 528 236 764 76,072 　
1915 大正4 420 223 643 76,715 医科大学開設医科分館設置
1916 大正5 234 90 324 77,039 　
1917 大正6 237 139 376 77,415 　
1918 大正7 294 395 689 78,104 　
1919 大正8 117 145 262 78,366 工学部設置
1920 大正9 122 298 420 78,786 　
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1921 大正10 474 510 984 79,770 　
1922 大正11 4,546 1,143 5,689 85,459 法文学部設置
1923 大正12 6,701 2,678 9,379 94,838 　
1924 大正13 17,554 8,558 26,112 120,950 書庫，図書館竣工










1927 昭和2 6,092 5,925 12,017 182,989 　
1928 昭和3 2,978 4,927 7,905 190,894 　
1929 昭和4 6,444 4,450 10,894 201,788 西蔵大蔵経受贈
1930 昭和5 3,860 4,385 8,245 210,033 　
1931 昭和6 7,414 7,090 14,504 224,537 　
1932 昭和7 7,785 4,114 11,899 236,436 　


















ツでは「世界戦争」Weltkrieg と称した）は 9），1918 年に停戦条約，そ
して翌 1919 年にヴェルサイユ条約によって終結し，これと同時に多額













たのだろうか。日本円に対するドイツ・マルクの価値は，1920 年 8 月ま
では 1 円あたり約 2 マルクであったのが，同年 9 月からは約 30 マルク
に下落し，1922 年 3 月には約 125 マルク，1923 年 1 月には最高で 1 万
マルクをこえるようになった。図 2 にしめしたように，1923 年 8 月には
301 万マルク，平均でも 145 万 2,500 マルクになった。したがって，従
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前の価値のおよそ 150 万分の 1 にまで下落したのである。ただし，日本
銀行金融研究所のデータには，残念ながらその後 1924 年 12 月まで約 1
年半の数字が欠落しているので，同時期のドル＝マルクの為替レート（表
3）から円マルクのレートを推測してみたい。1923 年 8 月の 1 ドルは
460 万マルクであり，これが 1923 年 11 月には 4 兆 2,000 億マルクまで
下落している。また，同研究所のデータによれば，この時期，1 円は約
40 から 50 ドルで推移しているため，円マルクのデータのない 1923 年 9
月から 1924 年 12 月まで，ドルは円マルクの平均値の約 3 倍と仮定する
と，1 億マルクは 3 億円，250 億マルクは 750 億円，4 兆 2,000 億マルク
は 12 兆 6,000 億円となる。1 円あたり約 2 マルクであった元レートと比
較すれば，1923 年 11 月の段階でマルクに対する 1 円の価値は，最大で
従来の 6 兆倍まで高まっていたといえるだろう。
図 2：マルク為替レートの推移（1920 ～ 1925 年）10）
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しかし，1923 年 11 月には，1 兆マルクを 1 マルクとするレンテンマ
ルク（Rentenmark）の発行と事実上のデノミネーションにより，このよ
うなインフレーションは急速に収束することになった。これにより，マ
ルクの価値は以前の水準まで回復する。翌 1924 年 8 月にはレンテンマ
ルクと同価値のライヒスマルク（Reichsmark）を発行し，ドイツは金本
位制に復帰することになった。したがって，戦後ドイツのハイパーイン

























いっぽう 1921 年（大正 10）1 月から，東北帝国大学の法文学部初代
教授らは，在外研究のため相次いで渡欧し，20 名以上が代わるがわるド



















図書購入費は一人あたり 2 万円くらいが見込まれた」との証言もある 17）。













48 万円」が 1922 年（大正 11）における予算総額 280 万円に占める割合は，
表 6 に見られるように（総額＝経常費＋臨時費）で構成されるので，総
額から経常費 170 万円を引いた臨時費 110 万円のうちに含まれていたは
ずである。したがって，臨時費の約半分が図書費として充当されていた
といえる。ところで，予算総額は 1913 年（大正 2）の 83 万円から 1922










表 6：東北帝国大学の予算額（1913 ～ 1924 年）19）
年度 総額 経常費 物価指数
1913（大正2） 83万円 71万円 100
1917（大正6） 137万円 　 　
1918（大正7） 120万円 70万円 216
1919（大正8） 185万円 83万円 　
1920（大正9） 230万円 130万円 256
1921（大正10） 210万円 150万円 　
1922（大正11） 280万円 170万円 　
1923（大正12） 275万円 200万円 199












































































た」とされている 25）。文庫は 1924 年（大正 13）に購入され，1927 年（昭
和 2）から翌年にかけて日本に到着した（この点で，表 1・表 2 の公表
された統計には，事実とことなる微妙な年度のズレがあることに注意さ














































ところで，話を閲覧室竣工前に戻せば，1924 年（大正 13）7 月に，初
代附属図書館長であった林鶴一が辞任し，代わって法文学部中国哲学科






































第 1 回払い　金 300 マルク也
第 2 回払い　金 3 万マルク也
第 3 回払い　金 1,500 マルク也
合計金 3 万 1,800 マルクのところ，かねて弊社ベルリン支店よりご
依頼申し上げおき候通り同支店の誤りにて第 2 回および第 3 回払い合






したドイツのカント書店に対して 34），合計で 3 万 1,800 マルクを立て替え
ていたことになる。その全額についての請求書がこれであり，以前の請求















































の上申書草案である。上記請求書から約半年後の 1926 年 9 月 22 日の日
付があり，そこにはつぎのように記述されている。
「記　栗生教授委託ポートランド号積来ゼッケル文庫
金 2 万 4 千 888 円 37 銭也の内　内入金 1,800 円也
追伸　利子は全額支払いのさい計算いたすべく今回以後は残額 2 万 3















また，請求金額の 3 万 1,800 マルクと日本円での支払い額を比較する
と，その円マルクの比率は 1 円あたり約 1.28 マルクであり，単純にみれ
ば，1920 年以前の 1 円あたり約 2 マルクの水準よりも下落している。し
たがって，マルクに対する円の高騰は，文庫の購入金額において実質的
に何の影響もあたえていなかったことがわかる。遅くとも，レンテンマ




















る。それらを精査すると，1926 年 7 月 10 日から 1932 年（昭和 7）3 月


























ていないが，たとえば，1926 年 11 月 19 日付の文書では，ゼッケル文庫
のなかの「不要図書」として，ベルンハルト・ヴィントシャイトの『パ
ンデクテン法学概説』第 9 版，全 3 巻（Bernhard Windscheid, Lehrbuch 
des Pandektenrechts, 9. Auflage, 3 Vols, 1906）が「50 円」とされている。
適正価格であるかどうかという意味で，これを現在の水準で 5 万円程度
とするか，あるいは 25 万円程度とするかの判断は容易でないが，あく
まで仮定として，1 冊あたり 20 円程度とすれば，1 点＝ 1 冊として全数








































1926年（大正15） 7月10日 1 　 　 　 　 　 　 　 1
7月16日 　 66 99 153 4 2 　 　 324
　 7月20日 　 6 5 3 　 2 　 　 16
　 11月19日 　 2 13 　 　 5 　 　 20
1927年（昭和2） 4月18日 　 　 　 　 　 　 　 116 116
　 6月17日 　 　 　 　 　 　 　 1 1
　 7月20日 　 　 　 　 　 　 　 121 121
1928年（昭和3） 1月18日 　 　 　 　 　 　 　 1 1
　 2月4日 　 　 　 　 　 　 11 　 11
　 2月23日 　 　 171 95 　 55 　 53 374
　 12月6日 　 1 　 　 　 　 　 　 1
1929年（昭和4） 5月7日 　 　 　 　 　 　 　 10 10
　 12月20日 　 　 　 　 　 　 　 1 1
1930年（昭和5） 2月14日 　 　 　 　 　 　 　 1 1
1931年（昭和6） 7月18日 　 　 　 　 　 　 　 4 4
1932年（昭和7） 3月4日 　 　 　 　 　 　 　 693 693
















































ヴント 15,840 2万5,000円 
チーテルマン 8,280 1万2,000円 
ゼッケル 7,380 1万2,000円 






果があったのだろうか。売却益を上述のように 3 万 4 千円と仮定して，
これを表 8 の齋藤報恩会による補助の総額約 6 万 2 千円とあわせても，
約 9 万 6 千円にすぎず，負債額の半分にも満たない。この難問を解明す
る鍵となるとおもわれるのが，つぎの事実である。

































































（出所不明）の売却図書は 1,001 点であり，とくに 1932 年には，693 点
もの図書が売却されている。一度の売却数としてはあまりに大きい。先
述のミュンスターベルク文庫の所蔵数は 808 冊とされているので，その













当初理科大学であったにもかかわらず，その翌年に 7 万 3 千冊あまりの
巨大な和漢書コレクションである狩野文庫が受け入れられた。その約 10










のぞいた臨時費の約半分を占める 48 万円，教授一人当たりにして 2 万
円が許された。2 万円は現在の数千万円から 1 億円にも相当する巨額な
予算である。法文学部の設置は，まさに時機を得たものであった。




































































No. 文庫名 旧蔵者 冊数 購入（受入） 備考
1 狩野文庫 狩野亨吉 108,000 1912 年（明治 45） 　
2 チーテルマン文庫 Ernst Zitelmann,1852- 1923 8,280
1924 年
（大正 13） 　










 1865- 1920 808
1926 年
（大正 15） 第二特殊文庫
6 ヴント文庫 Wilhelm Wundt, 1832-1920 15,840
1926 年
（大正 15） 　





8 シュタイン文庫 Friedrich Stein,1859-1923 6,810
1926 年
（大正 15） 　
9 西蔵大蔵経 多田等観 6,652 1929 年（昭和 4） 　
10 櫛田文庫 櫛田民蔵 3,130 1935 年（昭和 10） 　
11 岡本文庫（和算関係文庫へ） 岡本則録 1,653 部
1936 年
（昭和 11） 第二特殊文庫
12 小牧文庫 小牧昌業 8,126 不明（～昭和 12）第二特殊文庫
13 三矢文庫 三矢重松 1,297 不明（～昭和 12）第二特殊文庫
14 小野文庫 小野隆庵 1,146 不明（～昭和 12）第二特殊文庫
15 ホヂソン文庫 Ralph Hodgson,1871-1962 898
不明
（～昭和 12）第二特殊文庫
16 岡田蓬齋並男文郁旧蔵書 岡田蓬齋 437
1938 年
（昭和 13） 第二特殊文庫
17 田岡嶺雲遺書 田岡嶺雲 1,968 1938 年（昭和 13） 第二特殊文庫
18 石崎教授寄贈本 石崎政一郎 1,202 1939 年（昭和 14） 第二特殊文庫
19 ケーベル文庫 Raphael von Koeber, 1848-1923 1,999
1942 年
（昭和 17） 　
20 漱石文庫 夏目漱石 3,068 1943 年（昭和 18） 　
21 和田文庫 和田佐一郎 2,670 1945 年（昭和 20） 　
22 長谷田文庫 長谷田泰三 757 不明（昭和 25 ～）　
23 秋田家史料 旧三春藩主秋田家 4,337点 1955 年（昭和 30） 　
24 児島文庫 児島喜久雄 1,494 1956 年（昭和 31） 　
25 大類文庫 大類伸 946 1962 年（昭和 37） 　
26 梅原文庫 梅原末冶 1,071 1964 年（昭和 39） 　





28 晩翠文庫 土井晩翠 2,624 1965 年（昭和 40） 　
29 小宮文庫 小宮豊隆 不明 不明（昭和 41 ～）　
30 須永文庫 須永重光 6,316 1977 年（昭和 52） 　





32 石津文庫 石津照璽 4,773 1979 年（昭和 54） 　
33 粟野文庫 粟野健次郎 不明 不明（昭和 54 ～）旧制二高
34 中川文庫 中川元？ 不明 不明（昭和 54 ～）旧制二高？
35 長倉文庫 長倉快一郎 不明 不明（昭和 54 ～）旧制二高
36 矢島文庫 矢島玄亮 2,030 1980 年（昭和 55） 　
37 木下文庫 木下彰 5,067 1983 年（昭和 58） 　
38 柳瀬文庫 柳瀬良幹 1,877 1985 年（昭和 60） 　
39 河野文庫 河野与一 1,108 1985 年（昭和 60） 　
40 伊東文庫 伊東信雄 4,526 1987 年（昭和 62) 　
41 中野文庫 中野正 5,873 1988 年（昭和 63） 　
42 中村文庫 中村吉冶 4,297 1988 年（昭和 64） 　
43 晴山文書 晴山吉三郎家 6,530点 1990 年（平成 2） 　
44 松本文庫 松本金寿 3,174 1990 年（平成 2） 　
45 高柳文庫 高柳真三 3,818 1994 年（平成 6） 　
46 宮田文庫（受入継続中） 宮田光雄 14,637
1997 年
（平成 9） 　
47 阿部文庫 阿部次郎 5,190 1998 年（平成 10） 　
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48 齋藤養之助家史料 齋藤養之助家 数十万点 2003 年（平成 15） 　
49 平山文庫 平山諦 1,255 2006 年（平成 18） 　
50 芹澤文庫（準備中） 芹澤長介 5,500
不明
（平成 18 ～）　




館『閲覧の栞』自昭和 12 年至昭和 13 年（1937 年），『東北大学五十年史』下，1960 年，





と 4 分館を含めて和漢洋の図書の合計は，4,081,265 冊である（雑誌，電子ジャー
ナルを除く）。このうち本館の蔵書数は，2,769,068 冊であり，全体の約 7 割に
あたる。http://www.library.tohoku.ac.jp/about/statistics.html
2）『大学ランキング 2017 年版』（アエラ MOOK）朝日新聞社，2017 年によれば，




















於東北大学，2017 年 7 月 9 日。
6）小川知幸「中間報告　ミュンスターベルク文庫再構成の試み」『東北大学附属
図書館調査研究室年報』第 5 号，2018 年，109-113 頁。
7）前掲『東北大学五十年史』下，1722 頁。また荒井泰治の生涯については，菅
野正道「明治実業家列伝④荒井泰治」『飛翔』（仙台商工会議所広報誌月報）











第 3 号，11-27 頁参照。
10）日本銀行金融研究所：外国為替相場・参着払（1893 ～ 1926 年）より，デー
タの一部をグラフ化。http://www.imes.boj.or.jp/hstat/data/ferdd/index.html
11）フリードリヒ＝ヴィルヘルム・へニング（柴田英樹訳）『現代ドイツ社会経済
史　工業化後のドイツ 1914‐1992 』学文社，1999 年より作成，一部改変。
12）オスカー・ミュンスターベルクは，当時の日記において，ヴェルサイユ条約








13）Gustav Stolper, Deutsche Wirtschaft Seit 1870, 1964, S. 98 より作成。
14）「法文学部年譜」『東北大学法文学部略史』（東北大学法文学部略史編纂委員会




上 5 階地下 1 階で現在は取り壊されている）は大正 13 年に竣工し，延床面積
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衛門（1854 ～ 1925 年）により 1923 年（大正 12）に設立され，戦前戦後を通
じて東北・仙台の学術振興に多大な貢献をなした。年代からわかるように，ヴ
ント文庫の手付け金を工面したのはその設立前であった。齋藤報恩会について















となった。齋藤報恩会の大正 13 年 6 月 3 日付文書には，「デルボー文庫ハ横
浜税関在庫中震火災ノ為メ焼失シタルモ書店ニ対シテハ代金支払ノコトニ決定
ス」とある。これに先だって，同年 5 月 23 日には評議員会において佐藤丑次
郎が事情を説明している。米澤晋彦・吉葉恭行「財団法人による研究助成の実


























1945 年（昭和 20）7 月の仙台空襲により灰燼に帰したという。
33）武内義雄「東北大学の回想」『東北大学法文学部略史』16-17 頁。一部表記を
改めた。
34）三菱商事株式会社は 1918 年（大正 7）に設立され，そのベルリン支店
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は 1924 年（大正 13）に開設された。「渋沢社史データベース」（https://
shashi.shibusawa.or.jp/index.php）参照。また，カント書店は Akademische 
Kant-Buchhandlung を指す。当時 Josef Singer なる人物が，ベルリンの













央図書館報　香散見草』近畿大学中央図書館，1989 年 4 月，16-19 頁参照。
